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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah wisatawan, jumlah objek wisata, dan jumlah hotel terhadap penerimaan
sektor pariwisata di Kota Banda Aceh. Hasil estimasi menunjukkan bahwa jumlah wisatawan secara parsial berpengaruh positif dan
signifikan terhadap penerimaan sektor pariwisata di Kota Banda Aceh. Jumlah objek wisata secara parsial berpengaruh positif dan
signifikan terhadap penerimaan sektor pariwisata di Kota Banda Aceh. Jumlah hotel secara parsial tidak berpengaruh signifikan
terhadap penerimaan sektor pariwisata di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah objek wisata merupakan
variabel yang paling dominan mempengaruhi penerimaan sektor pariwisata di Kota Banda Aceh. Oleh karenanya otoritas lokal
mesti mempertimbangkan peningkatan jumlah objek wisata dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pariwisata di Kota Banda
Aceh.
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